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Resumen 
Objetivo: determinar la prevalencia de factores de riesgo psicosocial y los aspectos 
que caracterizan en los tripulantes de cabina de la Asociación Colombiana de Avia-
dores Civiles (ACDAC) (1) en la ciudad de Bogotá D.C., para el año 2012. Métodos: 
investigación cuantitativa, tipo descriptiva de cohorte transversal. Universo 618 Tri-
pulantes de Cabina (pilotos y copilotos) de la Asociación Colombiana de Aviadores 
Civiles durante el año 2012, muestra 45 pilotos y copilotos, instrumentos utilizados: 
encuesta, test Pittsburg, Epworth, factores de riesgos psicosociales, prueba de depre-
sión de Beck, test de fatiga y pruebas cognitivas stroop (palabra y color).
Resultados: el 71,1 % evidenció bajo nivel de fatiga con respecto a las horas de vue-
lo, la administración de personal genera alto nivel de fatiga en un 75,6%. En cuanto 
a la organización del trabajo mostró el 6,7 % para el nivel alto de fatiga, la fatiga que 
genera las relaciones interpersonales es del 13,3 % y la carga mental arrojó un 4,4 % 
para el nivel más alto de fatiga. 
Conclusiones y discusión: las pruebas realizaron mostraron una pérdida de sueño 
acumulada por la prestación del servicio en horarios que pueden ir diferentes al ciclo 
circadiano dando como resultado alteraciones en el sueño.
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La propuesta de mejoramiento fue realizar y actualizar los profesiogramas de los 
diferentes cargos de acuerdo con las competencias de las exigencias del medio aero-
náutico, montado dentro de un proceso de mejora continua, prevención y optimiza-
ción de los diferentes recursos.
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riesgo psicosocial, fatiga, pilotos.
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Introducción 
La prevalencia de factores de riesgo 
psicosocial y sus características en tripu-
lantes de cabina de la asociación colom-
biana de aviadores civiles (ACDAC) (1) 
en la ciudad de Bogotá D.C., para el año 
2012, ha estado en la National Transpor-
tation Safety Board de (NTSB) en los te-
mas más buscados por las mejoras de la 
seguridad del transporte desde 1990. La 
NTSB ha citado numerosos documen-
tos a los pilotos o la fatiga como causa o 
factor contribuyente en cuatro de los úl-
timos seis accidentes fatales que involu-
craron a transportistas aéreos regionales. 
Además, como se relacionan en algunas 
investigaciones desde febrero de 2009 en 
el fatal accidente de Colgan Air 3407, la 
NTSB concluyó que ambos pilotos fue-
ron afectados a causa de la fatiga. Des-
pués de mayo de 2009 de la audición 
NTSB sobre el accidente de Colgan, los 
presidentes y los miembros del Comité 
del Senado sobre Comercio, Ciencia y 
Transporte y Subcomité de Operaciones 
de Aviación, seguridad, así como la ex 
presidente del Subcomité de Aviación, 
solicitó revisar la Federal Aviation Admi-
nistration (FAA) y la compañía aérea en 
sus políticas sobre los requisitos de des-
canso de la tripulación y los problemas 
de fatiga, incluyendo piloto y domicilio 
en sus desplazamientos. Esta solicitud se 
reiteró también por representantes Loui-
se Masacre y Brian Higgins, en EE. UU.
En el estudio y análisis de los ac-
cidentes y/o incidentes de aviación, el 
error humano ocupa un alto porcentaje 
(75 %) como causa, que muchas veces 
inicia con alteraciones tan impercepti-
bles, esto llevado a una aeronave a gran-
des velocidades donde la toma de deci-
siones debe ser en segundos, en muchas 
ocasiones estas escasas fracciones de 
tiempo, un incidente menor puede pasar 
a ser un accidente catastrófico cobrando 
muchas vidas humanas, además de los 
altos costos materiales. La fatiga día a 
día en un mundo tan competitivo cobra 
cada vez más validez en la cadena del 
error.
Los factores de riesgo psicosocial 
son cada día más frecuentes en un mun-
do globalizado, en donde cada vez el tra-
bajador se ve más comprometido con sus 
actividades laborales con menor tiempo 
para su descanso, lo que ocasiona episo-
dios de fatiga. En el medio aeronáutico 
se ha encontrado una epidemia crecien-
te, refleja para la sociedad hacer más en 
menos tiempo. Las cabinas modernas 
están cada vez con un mayor compo-
nente de aviónica, estas son el vínculo 
directo entre el piloto y el arte de volar 
y como tal contribuyen a una carga de 
trabajo cada vez mayor.
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Establecer lo que contribuye al de-
sarrollo de los factores de riesgo psico-
social en los pilotos y copilotos es, por 
supuesto, la falta de sueño; uno de los 
principales contribuyentes a estas alte-
raciones. Otros factores son el entorno 
físico y la carga de trabajo. Así mismo, 
los diseños de cabinas de mando y sus 
diferentes componentes que cada vez 
son más técnicos.
En la investigación para determi-
nar la Prevalencia de Factores de Ries-
go Psicosocial y sus características en 
tripulantes de cabina de la Asociación 
Colombiana de Aviadores Civiles (AC-
DAC) (1) en la ciudad de Bogotá D.C., 
para el año 2012, se obtendrán de datos 
investigados con anterioridad así como, 
estrategias de gestión, donde se conclui-
rán las deficiencias o problemas que se 
han establecido a través del tiempo, don-
de habitualmente se manejan esquemas 
que permiten disponer la construcción 
de métodos y procesos donde las mo-
dificaciones y correcciones permitirán 
culminar en una adecuada valoración de 
la misma.
Existen diferentes patologías o enfer-
medades propias del medio aeronáutico, 
entre las cuales podemos ver enferme-
dades vasculares periféricas, urolitiasis, 
migraña, exacerbaciones de rinitis, asma 
entre muchas otras y algunas que han 
cobrado gran importancia y relevancia 
como son la fatiga y dentro de éstas, la 
depresión y/o ansiedad, que en algunos 
casos de fatiga crónica lleva al aumen-
to del consumo de tabaco y alcohol que 
actualmente han aumentado este tipo de 
trastorno por el alto nivel de estrés, re-
gularmente con o sin tratamiento suele 
pasar sin dejar ningún tipo de secuela, 
pero con la presión de la carga laboral, 
aumento en horas de vuelo, aislamien-
to, cumplimiento de horarios, sedenta-
rismo, cambios permanentes de turnos, 
cambios de alimentación y sitios donde 
pasar la noche, se suele incrementar los 
niveles de estrés, llevando cambios a los 
pilotos en su comportamiento psicoso-
cial. Inicialmente, se torna extrovertido 
y posteriormente introvertido y apático, 
que en ocasiones requiere de separacio-
nes temporales de su actividad de vuelo.
Por ser la legislación ambigua para 
la agremiación de pilotos de aviación 
poco objetiva en determinar esta profe-
sión como de alto riesgo, se hace necesa-
rio llevar a la luz argumentos concluyen-
tes que concienticen esta problemática a 
impulsar la calidad laboral y de vida de 
los aviadores civiles como un derecho 
constitucional a la salud.
En 1999, el Congreso de los Estados 
Unidos permitió la implementación de 
una iniciativa basado en la seguridad aé-
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rea liderada  por  la  NIOSH  (Instituto 
Nacional de Salud Ocupacional y Salud) 
en conjunto con el transporte aéreo y los 
pilotos de Alaska compartiendo el mis-
mo interés la FAA (Administración Fe-
deral de Aviación) siendo los accidentes 
de aviación causa principal de las muer-
tes ocupacionales en Alaska con una tasa 
de 385 muertes por cada 100 mil pilo-
tos por año entre 1990 y 2002 con 130 
muertes de pilotos profesionales (2).
Es así como la FAA, la National 
Transportation Safety Board en sus in-
vestigaciones y estudios concluyen 
recomendaciones enfocadas en el me-
joramiento en la formación del piloto, 
cultura de seguridad y accesibilidad en 
la proporción del tiempo.
Materiales y métodos 
Se realizó una investigación cuanti-
tativa, tipo descriptiva de cohorte trans-
versal. Los análisis fueron hechos con el 
software Excel 2010, de Microsoft. De 
acuerdo con como se ha planteado esta 
investigación sobre la prevalencia de 
factores de riesgo psicosociales y la ca-
racterización en tripulantes de cabina de 
la Asociación Colombiana de Aviadores 
Civiles (ACDAC) (1) en la ciudad de 
Bogotá D.C., para el año 2012, el uni-
verso está conformada por 618 Tripu-
lantes de Cabina (pilotos y copilotos) de 
la Asociación Colombiana de Aviadores 
Civiles durante el año 2012 y la muestra, 
se escogen entre 45 pilotos y copilotos. 
Para este estudio, se aplicaron diferentes 
instrumentos para identificar los factores 
de riesgo asociados al ejercicio profe-
sional del aviador, para ello se tuvo en 
cuenta la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial y  de con-
formidad de todos los artículos de la Re-
solución N° 8430 de 1993, los criterios 
de inclusión: pertenecer a la ACDAC en 
el año 2011 y 2012, la participación fue 
de manera voluntaria, dieron su autori-
zación mediante consentimiento verbal 
para la aplicación de los instrumentos; 
para la interpretación se caracterizó 
por fenómenos individuales y grupales 
en miras a establecer una estructura de 
comportamiento.
Se emplearon varios instrumentos 
enfocados a la búsqueda de los factores 
de mayor relevancia que desencadenan 
fatiga o estrés laboral, como instrumen-
tos de medición la encuesta para la iden-
tificación de factores de riesgo psicoso-
ciales (3) y validada por la ARP; este 
test mide 5 factores psicosociales, con 
una medicación de escala de bajo, medio 
o alto, instrumentos en el que se plantea 
una serie de enunciados sobre los senti-
mientos y pensamientos con relación a 
su interacción con el trabajo; escala de 
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somnolencia de Epworth que evalúa los 
trastornos asociados al sueño, índice de 
calidad del sueño de Pittsburg: instru-
mento de medida del insomnio, test de 
Beck, instrumento que evalúa el nivel de 
depresión y ansiedad, el test de fatiga, 
que nos muestra una serie de variables 
y por último los test de Stroop y test de 
colores y palabras, donde se evaluaron 
la capacidad de cambio de una estrategia 
inhibiendo la respuesta habitual y ofre-
ciendo una nueva respuesta ante nuevas 
exigencias.
Resultados
Se realizaron 45 encuestas al per-
sonal de vuelo de la ACDAC donde se 
aplicaron y evaluaron los diferentes 
instrumentos, las categorías que se tu-
vieron en cuenta fueron: horas de vue-
lo semanal, horas de sueño reportadas: 
pittsburg, epworth, factores de riesgos 
psicosociales, prueba de depresión de 
beck,test de fatiga y pruebas cognitivas: 
stroop, palabra y color.
Con respecto a las horas de vuelo se-
manal se encontró que de 1 a 80 horas de 
vuelos mensuales, el mayor número de 
horas voladas en promedio fueron cinco 
por 12 pilotos, donde se reportan en pro-
medio 6,61 horas en horas de sueño; con 
relación a la calidad del sueño, la escala 
de Pittsburg arrojó que, en promedio, el 
9,69 evidencia mala calidad de sueño, la 
moda (11 pilotos) requieren de atención 
médica y tratamiento médico. El 90% de 
los participantes presentan alguna afec-
ción en la calidad de sueño.
En la escala Epworth, se demostró 
que el 60% refieren somnolencia mode-
rada y la restante somnolencia severa.
Para evaluar los factores de riesgos 
psicosociales, se contemplaron varios 
componentes específicos de su desem-
peño profesional. Factor uno: contenido 
específico del trabajo: el 71,1 % eviden-
ció nivel bajo y el 28,9 % mostró nivel 
medio de fatiga.
Figura 1. Nivel de fatiga en el área específica 
de trabajo
Fuente: elaboración propia. 
Factor 2: manejo Administrativo de 
la tripulación (personal  a  cargo):  que 
evidenció el 17,8 % para un nivel bajo 
de fatiga, el 75,6 % nivel medio de fatiga 
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Factor 3: fatiga en la organización 
del trabajo: donde se evidenció el 15.6% 
para el nivel bajo, 77.8% nivel medio y 




Gráfica 3. Fatiga en la organización del 
trabajo 




Factor 4:  fatiga en las  relaciones in-
terpersonales demostró 8,9 % nivel bajo, 
77,8 % nivel medio y 13,3 % nivel alto 
de fatiga.
Figura 4. Fatiga en las relaciones interperso-
nales
Fuente: elaboración propia. 
Factor 5: fatiga por carga mental, 
esta categoría mostró un 77,8 % nivel 
bajo, 17,8 % nivel medio y 4,4 % nivel 
alto de fatiga.
Figura 5. Fatiga por carga mental
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como resultado un buen desempeño de 
la habilidad cognitiva de atención en la 
mayoría de los pilotos y copilotos.
Discusión y conclusiones
Los patrones de sueño de la tripu-
lación de vuelo sujeta al estudio mos-
traron una pérdida de sueño acumulada 
por la prestación del servicio en hora-
rios que pueden ir diferentes al ciclo 
circadiano dando como resultado al-
teraciones en el sueño. La empresa y 
su dependencia de salud ocupacional 
implementaron un programa de pro-
moción y prevención de la salud de los 
trabajadores, así como el seguimiento 
e implementación de un sistema de vi-
gilancia epidemiológica; esta informa-
ción fue manejada con toda discreción 
para no poner en riesgo su permanencia 
en la compañía como medida coactiva 
generando controversia en la seguridad 
al pasajero porque los pilotos no permi-
tirían evidenciar factores de riesgo para 
no perder su licencia.
La propuesta de mejoramiento fue 
realizar y actualizar los profesiogramas 
de los diferentes cargos de acuerdo con 
las competencias de las exigencias del 
medio aeronáutico, montado dentro de 
un proceso de mejora continua, preven-
ción y optimización de los diferentes re-
cursos; en la figura número 6 se propone 
En cuanto al instrumento utilizado para 
la valoración de la depresión fue el test 
de Beck,  donde el  48,2 %  no  presenta 
depresión, 40 % depresión leve y 11,1 % 
presenta depresión moderada.
Para el caso del manejo de la de-
presión el instrumento evidenció un 
91,1 % han disfrutado de vacaciones 
en el último año, el 62,2 % refieren 
planes de bienestar por la empresa, el 
86,7 % han participado en capacitación 
en último año, el 86,7 % refiere  que 
su  jornada  laboral  es extensa,17,8 % 
considera  adecuada  su remuneración, 
33,3 % considera que  la empresa reco-
noce su trabajo, el 51,1 % muestra ade-
cuada comunicación con la empresa, 
75,6 %  considera  que  las recomenda-
ciones no son atendidas, el 75,6 % con-
sideran  que  se sacrifica la seguridad 
por el desempeño laboral y el 51,1 % 
vuelan  con  condiciones  de aeronave-
gabilidad no apropiadas.
Los participantes manifiestan que 
la carga laboral más alta está en los 
meses de enero, julio y diciembre, ini-
ciando sus labores entre las 4 y 5 am, 
terminando entre las 4 y 5 pm, donde el 
46,7 % afirman que aumentaron su tiem-
po laboral por diferentes causas en esta 
temporada. Por último, las pruebas de 
habilidad cognitivas se realizaron con el 
test de Stroop (palabra y color), dando 
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acciones de seguridad para minimizar 
los riesgos de fatiga de los pilotos, en la 
figura 7 se plantea un flujograma de pre-
vención de riesgos.
Figura 6. Fatigue Risk Management System (FRMS)- Proceso de mejoramiento continuo para la 
identificación del riesgo de fatiga.
Fuente: Angarita, J Carlos. López, Mary Luz. López, Lyda. Fundación Universitaria del Área Andina. Especialización en Gerencia en 
Salud Ocupacional, Bogotá – Colombia, 2012. Modificado de Fatigue Risk Management System. (3)
Figura 7. Fatigue Risk Management System (FRMS). Proceso de aseguramiento en el riesgo de 
Fatiga.
Fuente: Angarita, J Carlos. López, Mary Luz. López, Lyda. Fundación Universitaria del Área Andina. Especialización en Gerencia en 
Salud Ocupacional, Bogotá – Colombia, 2012. Modificado de Fatigue Risk Management System. (3)
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